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以下， HをGの部分群， AE {FG,B}とする．
Aは自然な作用でF几加群となるので，全射な両側Aー 準同型写像
仰： A⑭FHA→ A, a@(3→ af3 


















L(A) = min{l E N I (rad A)1 = {O} }. 
本稿の目的はA=ZBについての結果を述べることだが，比較のためにA=Bの場合の
研究を紹介する．上と同様， DをBの不足群とする．
定理 2.Dは非自明と仮定し， pd=IDIをその位数， pe= exp(D)を指数， r= rank(D) 
をランクとする．
(1) (Kiilshammer [5])閃 1+1:::;L(B),
(2) (Oppermann [9]) r + 1 :; 以B),
(3) (Koshitani-Kiilshammer-Sambale [4]) L = L(B)とすると
d::; じ） {2 logp(L -1) + 1 }, 















• c -=/0, 1のときは 2凶戸丁<L(ZB)::; IIrr(B)I, 









G = { [~ 『]; u E lF;, v E lFq} 
（ただしq=pりとすると FGは直既約で，したがってそれ自身がブロックである．
この不足群はSylowp-部分群に一致し，位数ザの初等可換群（つまり E=lの場合）
である．このとき aの値に依らず常に L(ZB)= 2が成り立つ．よって一般には D
の位数を用いてL(ZB)の下限を与えることはできない．
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